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ABSTRACT  
Lestari, Mugi 2015. Improved Learning Outcomes Writing Poem By Model Make 
a Match In Grade IV SD 01 Cengkalsewu Sukolilo District Pati District 
Primary School Teachers Pendidika the Faculty of Education University 
of Muria Kudus. Supervisor (1) Drs. Masturi, M.M., (2) Mila Roysa, 
M.Pd. 
Keyword, Make a Match, Learning Outcomes, Pantun 
This study aims to describe the application of learning models Make a 
Match and found an increase in student learning outcomes in subjects Indonesian 
Pantun material grade IV SDN 01 Cengkalsewu. 
The learning result is the ability gained after the children through teaching 
and learning. Make a Match is a learning model that can be cooperation among 
fellow students realized dynamically. Hypothesis action in this research is the use 
of models Make a Match can improve learning outcomes Indonesian rhymes 
material for the fourth grade students of SDN 01 Cengkalsewu Sukolilo Pati. 
Classroom action research conducted in the fourth grade SDN 01 
Cegkalsewu Sukolilo Pati with the subject 15 students. The study lasted for two 
cycles, each cycle consisting of four stages: planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable was the model make a 
match. The dependent variable is the result of learning Indonesian. The instrument 
of this study were interviews, observation, testing ,, and documentation. 
The research result there is an increasing thoroughness value Indonesian 
student learning outcomes in rhyme significant material between the first cycle 
(66.67%), and the second cycle (86.67%), supported by the Enhanced Language 
Learning Indonesian Aktivitasa first cycle Meeting I ( 61.66%) categorized as 
either meeting II (68%) were categorized either supported cycle 2 meeting I 
(76.33%) categorized as good and meeting II (86%) considered good. 
Management skills of teachers in the first cycle (69%) and meeting II (73%), 
supported the second cycle to the first meeting (78%) and meeting II (84). This 
proves that the use of models make a match can improve learning outcomes. 
Based on the results of a classroom action research conducted at SDN 01 
Cengkalsewu Sukolilo IV Starch can be concluded that the use of models make a 
match can improve student learning outcomes in rhyme material grade IV SDN 01 
Cengkalsewu Sukolilo Pati. It is recommended to apply the model make a match, 
the teacher must give the question the concept that students can develop their 
thinking power. 
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ABSTRAK 
 
Lestari, Mugi  2015.  “Peningkatan Hasil Belajar Menulis Pantun Melalui Model 
Make a Match Pada Siswa Kelas IV SD 01 Cengkalsewu Kecamatan 
Sukolilo Kabupaten Pati” Pendidika Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Drs. Masturi, M.M., (2) Mila Roysa, M.Pd. 
 
Kata Kunci, Make a Match, Hasil Belajar, Pantun. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
make a match dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia materi Pantun kelas IV SDN 01 Cengkalsewu. 
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 
kegiatan belajar mengajar. make a match adalah model pembelajaran yang dapat 
Kerja sama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini adalah penggunaaan model Make a Match dapat 
meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia materi pantun bagi siswa kelas IV 
SDN 01 Cengkalsewu Sukolilo Pati. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SDN 01 Cegkalsewu 
Sukolilo Pati dengan subjek 15 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model make a match. Sedangkan 
variabel terikat adalah hasil belajar Bahasa Indonesia. Instrumen penelitian ini 
adalah wawancara, observasi, tes,, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai hasil belajar 
Bahasa Indonesia siswa pada materi pantun yang cukup signifikan antara siklus I 
(66,67%), dan siklus II (86,67%), didukung Dengan Peningkatan Aktivitasa 
Belajar Bahasa indonesia siklus I Pertemuan ke I (61,66%) dikategorikan baik 
pertemuan ke II (68%) dikategorikan baik didukung siklus 2 pertemuan ke I 
(76,33%) dikategorikan baik dan pertemuan ke II ( 86%) dikategorikan baik. 
Pengelolaan ketrampilan guru pada siklus I  ( 69%) dan pertemuan ke II (73%), 
didukung siklus II pertemuan ke I ( 78%) dan pertemuan ke II (84). Hal ini 
membuktikan bahwa penggunaan model make a match  dapat meningkatkan hasil 
belajar. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada IV SDN 
01 Cengkalsewu Sukolilo Pati dapat disimpulkan bahwa penggunaan model make 
a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pantun kelas IV SDN 
01 Cengkalsewu Sukolilo Pati. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model 
make a match, guru harus memberi pertanyaan konsep agar siswa dapat 
mengembangkan daya berpikirnya. 
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